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RINGKASAN
Fauzan Rahmat Shiddiq, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya,
Juni 2017, Pengaruh Variasi Jenis Mikropartikel Tersuspensi pada Fluida terhadap
Karakteristik Pompa Sentrifugal, Dosen Pembimbing : Lilis Yuliati dan Nurkholis Hamidi
Heat exchanger dibutuhkan dalam dunia industri dikarenakan proses perpindahan
panas memiliki peranan penting dalam sebuah siklus kerja. Untuk meningkatkan proses
perpindahan panas pada heat exchanger dapat dilakukan dengan menambahkan
mikropartikel kedalam fluida kerja sehingga membentuk fluida dengan daya hantar panas
yang lebih tinggi. Pada aplikasi fluida dalam heat exchanger pasti membutuhkan minimal
sepasang pompa sebagai alat yang mengalirkan fluida ke saluran dingin dan panas.
Diantara banyaknya tipe pompa, yang paling sering digunakan adalah pompa sentrifugal
karena daerah operasinya yang luas, yaitu dari tekanan rendah hingga tekanan tinggi dan
dari kapasitas rendah hingga kapasitas tinggi. Jika lebih diperhatikan, adanya partikel
tambahan pada fluida akan memberikan pengaruh terhadap karakteristik kerja pompa yang
mengalirkan fluida tersebut. Karakteristik kerja pompa yang perlu diperhatikan antara lain
nilai head, torsi, daya poros, daya air, dan efisiensi. Setiap mikropartikel yang
ditambahkan pada fluida memiliki sifat-sifat yang berbeda seperti massa jenis dan
koefisien perpindahan panasnya. Hal tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pula
terhadap karakteristik pompa sebagai alat yang dilewatinya. Setelah dilakukan penelitian
dengan fluida kerja yang digunakan adalah Air, Air-CuO (6.315), Air-TiO2 (4,23 g/cm3),
dan Air-Al2O3 (3.95 g/cm3), menunjukan bahwa semakin tinggi nilai densitas yang dimiliki
oleh jenis mikropartikel pada fluida maka nilai head, daya air, dan efisiensi akan menurun,
sedangkan nilai torsi dan daya poros pada pompa akan meningkat. Hal ini dikarenakan
semakin tinggi nilai massa jenis mikropartikel maka akan meningkatkan nilai viskositas
dari fluida. Penyimpangan terjadi pada fluida CuO yang memiliki thermal coefficient yang
tinggi karena menerima panas dari motor pompa yang menurunkan viskositas mikrofluida.
Kata Kunci : Pompa Sentrifugal, Mikropartikel, Fluida
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SUMMARY
Fauzan Rahmat Shiddiq, Departement of Mechanical Engineering, Faculty of
Engineering, University of Brawijaya, April 2017, Influence of Suspended Microparticles
Types Variation in Fluids on the Centrifugal Pump Characteristics, Academic Supervisior
: Lilis Yuliati and Nurkholis Hamidi
Heat exchanger is needed in industrial world because heat transfer process have an
important role in a working cycle. Increasing heat transfer process can be reached by
adding microparticles into work fluid which make fluid with higher thermal coefficient. in
fluid application for heat exchanger surely needs a couple of pump as an instrument that
flow the fluid into hot and cool section. There are so many pump types but centrifugal
pump is the most used pump because it has wide operation range from low pressure until
high pressure and from low flow rate until high flow rate. In fact, by adding microparticles
to fluid will influence the pump characteristics including head, torque, break horse power,
water horse power, and efficiency. Every microparticles which added to fluid has different
material properties like density and thermal coefficient. it will differently influence the
pump characteristics. After experiment is done by using Water, Water-CuO (6,315 g/cm3),
Water- TiO2 (4,23 g/cm3), and Water-Al2O3 (3,95 g/cm3) as worked fluid, it shows that
head, water horse power and efficiency will be decreased by using the higher density of
microparticles. In the other hand, the higher density of microparticles the higher torque and
brake horse power will be decreased. However, there is a deviation with fluid water-CuO.
It is occured because CuO has a highest thermal coefficient then it recieves heat from
pump motor so the viscosity will be decreased.
Keywords: Centrifugal Pump, Microparticles, Fluids
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